




































































人は健康状態と消費から効用を得るものとする。つまり，ある時間 tで a 歳の個人は年齢
に依存した健康状態 xa,t と消費量 ca,t を得ているものとする。
　ある時間 tで a 歳の個人は，医療支出 ha,t を変化させることで，健康状態を改善（もし


































































であらわされるものとする。ここで，Aa とθa は年齢に依存するパラメータ，zt は医療の




























表１：Hall and Jones での1950年から2050年までの収入の推移
　 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
収入 9471 11171 11919 13968 16415 18013 19663 22596 24989 26032 33094
　 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
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